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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
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“Saya pikir setiap kegagalan yang harus saya hadapi memberi saya kesempatan untuk 
memulai lagi dan mencoba sesuatu yang baru” 
~(Harland David Sanders )~ 
“Harta yang paling berharga adalah keluarga” 
~ (Penulis) ~ 
 “Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya”  
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ANALISIS PENGGUNAAN GADGET DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN 





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: pertama, bagaimana implementasi 
penggunaan gadget dalam mendukung peningkatan hasil belajar ekonomi kelas XI IPS. 
Kedua, dampak penggunaan gadget terhadap peningkatan hasil belajar ekonomi. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga. Objek penelitian ini adalah Peserta Didik Kelas XI 
IPS. Ada tujuh yang dijadikan sebagai narasumber yaitu enam siswa kelas XI IPS dan satu 
guru. Tujuan mata pelajaran ekonomi adalah untuk mempelajari perilaku individu dan 
masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang terbatas dengan alat pemuas 
kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa enam siswa dan 
satu guru sudah menggunakan penggunaan gadget sebagai media pembelajaraan dan sumber 
belajar. Adapun dampak penggunaan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa 
terdapat beberapa hal, meliputi siswa mempunya rasa percaya diri, tanggung jawab, 
kreativitas dan inovasi. Penggunaan gadget lebih efektif dan efisien untuk guru dan siswa 
sehingga sissangat membantu dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.  
 





ANALYSIS OF THE USE OF GADGET IN SUPPORTING THE IMPROVEMENT 
OF ECONOMIC LEARNING OUTCOMES IN CLASS STUDENTS ELEVENT 
SCIENCE OF SOCIAL KNOWLEDGE OF MUHAMMADIYAH HIGH 




This study aims to describe: first, how the implementation of the use of gadgets in supporting 
the improvement of the eleventh grade economic learning outcomes of social science. 
Second, the impact of using gadgets on improving economic learning outcomes. The type of 
this research is qualitative research. The subjects of this study are the eleventh grade students 
of social science Muhammadiyah High School (Plus) Salatiga. The object of this study was 
eleven grade students in social science. Seven were used as resource persons, namely six 
eleventh grade students of social science knowledge and one teacher. The purpose of 
economic subjects is to study the behavior of individuals and society in an effort to meet their 
limited living needs with a means of satisfying a limited number of needs. The results of this 
study indicate that six students and one teacher have used the use of gadgets as learning 
media and learning resources. As for the impact of use in improving student economic 
learning there are a number of things, including students having self-confidence, 
responsibility, creativity and innovation. The use of gadgets is more effective and efficient 
for teachers and students so that it is very helpful and facilitates students in the learning 
process. 
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